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摘  要 
近年来，随着计算机技术和互联网技术的不断发展，人类社会已经进入了
一个数字化和信息化的时代，社会各界对信息交流和共享的要求日益迫切，对信
息的依赖程度也越来越高。信息化成为推动社会经济发展的重要力量，大力推进
信息化建设也已经成为我国现代化建设的重大战略举措之一。 
企业办公管理系统作为信息化时代最具代表性的产物之一，是将现代化办
公模式、计算机技术以及互联网技术相结合的一种新型办公平台，有别于早期的
办公自动化模式仅能做到信息的存储、排版及输出，企业办公管理系统实现了信
息的共享、组织、交换和传递，更加提供了一个协同工作的环境。 
本文研究的企业办公管理系统，采用 B/S（Brower/Server，浏览器/服务器
模式）结构，利用 Microsoft Visual Studio 2008 和 Microsoft SQL Server 2008 平台
设计并基于 ASP.NET 技术开发。首先，本文论述了当前国内外针对 OA 系统的
研究现状和未来的发展趋势，然后介绍了几种主要的开发技术，并在此基础上，
对企业办公管理系统的可行性进行论证，同时对该系统的业务需求、功能需求和
非功能需求进行分析，并根据实际管理需要，在总体设计环节，对系统结构和网
络结构进行设计。而在数据库设计方面，本文绘制了实体关系图和表结构设计。
随后，本文对六大功能进行了设计与实现，分别是我的办公桌、工作流程、工作
管理、人力资源管理、附件程序和系统管理等，并给出了部分实现代码。最后，
本文对部分功能进行系统测试，并进行了全文的总结和展望。纵观本次研究的企
业办公管理系统，其符合当前国内 OA 系统的发展趋势，具有“人性化、协同化、
智能化和移动化”等特性，是企业进步和发展的必然选择。 
 
关键词：企业办公管理系统；B/S 结构；ASP.NET
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Abstract 
In recent years, with the continuous development of computer technology and 
Internet technology, human society has entered an era of digitization and 
informatization. The social life is becoming more and more urgent to the requirement 
of exchanging and sharing information. The degree of dependence on information has 
become more and more high. Informatization has become an important force to 
promote the development of social economy, so the promoting the building of 
informatization has become one of the major strategic measure of modernization 
construction in our country. 
As one of the most representative products of informatization age, with the 
combination of the modern office mode, computer technology and Internet technology, 
Enterprise Office Management System is a new type of office platform which is 
different from the early office automation that can only storage, layout, and the output 
the information, Intelligent network office system provides a more collaborative work 
environment by realizing the exchange , share, organization and transmission the 
information. 
On this thesis, the Enterprise Office Management System was designed under the 
environment of B/S (Brower/Server and browser/Server mode) structure, the 
Microsoft Visual Studio 2008 and Microsoft SQL Server 2008 platform ,and also base 
on ASP.NET technology. Firstly, this thesis discusses the current situation and the 
future development trend of OA system. Then it introduces several main development 
technologies. And on this basis, the feasibility of the Enterprise Office Management 
System is demonstrated. At the same time, the business needs, functional 
requirements and non functional requirements of the system are analyzed. According 
to the actual management needs, the system structure and network structure are 
designed in the overall design process. In the database design, this thesis draws the 
entity relationship diagrams and designs table structures. Subsequently, the seven 
functional modules which are my desktop, workflow, work management, human 
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resource management, customer management are designed and implemented, and 
with some parts of the implementation codes. Finally, this thesis makes a systematic 
test of some functional modules, and makes a summary. In accordance with the 
current development trend of the OA system, the system is the inevitable choice of the 
enterprise progress and development. That is “humanity, collaborative, intelligent, and 
mobile”  
 
Key words：Enterprise Office Management System; B/S Structure; ASP.NET 
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第一章  绪 论 
1.1 研究意义与背景 
当今的人类社会，是一个计算机技术和互联网技术高速发展的网络化社会，
是一个数字化和信息化的多媒体社会，经济、社会的发展已经越来越离不开信息
资源的运用。办公管理系统作为信息化时代最具代表性的产物之一，是将现代化
的办公方式和自动化管理系统相结合的一种新型办公模式，它不仅能做到信息的
存储、排版及输出，更加突出了信息资源的共享、组织、传输、交换和监控，同
时提供了一个协同工作的平台。 
另一方面，面对与日俱增的社会信息量和日益激烈的市场竞争的发展现状，
企业综合性事务越来越繁杂，传统的企业管理模式已经难以帮助企业做好内部控
制，防范经营风险，一些企业常常面临着“内外沟通衔接不畅、信息难以准确及
时地获取、企业管理效率低和资源难以统一协调管理”的困局。这就要求企业必
须善于将计算机技术和互网络技术运用到企业的日常管理中，以此来提高企业的
办公效率和决策的科学性。 
论文通过对企业办公事务的研究，科学合理的针对其业务流程进行功能性需
求分析，通过 B/S 结构，Microsoft SQL Server 2008 平台和 ASP.NET 技术，设计
出符合当前国内 OA 系统的发展趋势的企业办公管理系统，其具有“人性化、协
同化、智能化和移动化”等特性，能够让企业更好的运用信息资源，提高工作效
率，辅助决策，求取更好的经济效益[1]，是企业进步和发展的上佳选择。 
1.2 国内外现状和趋势 
1.2.1 国外发展现状 
二十世纪七十年代，美国、英国等欧美发达国家已经开始进行办公自动化
原理和技术的研究。美国作为最先实施办公自动化策略的国家，其发展历程可分
为四个时期，详见表 1-1。 
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表 1-1  美国办公自动化发展历程 
阶  段 时   间 代表性技术 
一 70 年代初 单机软件处理为主 
二 70 年代中期到 80 年代初 Intranet 时期，以局域网为中心 
三 80 年代中期到 90 年代初 
Internet 时期，利用互联网技术，
实现办公资源共享 
四 90 年代以后 智能化多媒体开始崭露头角 
 
虽然日本在办公自动化方面的发展起步略晚于美国，但它通过对本国自身的
国情特点的深入研究，详细制定了一套适合自身发展需求的办公自动化战略方
案，并建立了完善的执行制度，同时组建了一大批办公自动化的教育培训组织。
例如后来建造的东京都政府办公楼，便是一幢将各种先进信息技术融为一体的综
合型智能化办公大楼，并成为办公自动化的先进代表之一。 
1.2.2 国内发展现状及趋势 
二十世纪 80 年代初，我国的办公自动化才刚刚起步，其发展历程主要经历
了三个时期，期间更是实现了两次十分重要的革命性飞跃[2]： 
第一个时期：80 年代中期，利用个人电脑实现了文档电子化，取代原始纸
质化办公； 
第二个时期：90 年代中期，基于网络技术和计算机技术，将单个机器整合
到一个联网的系统中，实现了工作流程自动化； 
第三个时期：二十一世纪，多媒体技术的引入，使现代化的办公模式更加
多元化。 
经过了三十多年的发展，我国的 OA 市场已经有了长足的发展，产品类别
也日益繁多，OA 系统的应用领域更是涉及社会经济文化的方方面面。但有一部
分 OA 软件片面追求大而全，结果导致软件华而不实。不仅如此，企业在办公信
息化建设中也存在不少问题，主要包括如下几个方面： 
1、企业在实施先进的信息化管理的重要性上认识不足； 
2、企业过度追求高层次的信息化建设，如业务处理和经营决策的自动化等，
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却忽视了信息化建设的基础性工作，如建立企业信息库等[3]，致使企业管理者难
以得到更全面、更详尽的企业业务信息，甚至将造成管理层决策出现偏差； 
3、企业技术队伍匮乏，大部分工作人员的计算机应用水平还相对较低，难
以运用 OA 系统进行跨业务、跨部门的协同合作办公。 
针对上述信息化发展中遇到的问题，未来国内 OA 系统的发展趋势将朝着
“人性化、协同化、智能化和无线化”的方向前进： 
1、“人性化”：建立以人为本的理念，强调系统的人性化设计，根据企业员
工工种的特性和业务流程来进行功能的组合； 
2、“协同化”：现代化的办公平台更加注重体现企业内多工种协同工作的能
力，将传统垂直式的管理模式向扁平式转变，缩短员工与管理层的距离； 
3、“智能化”：通过数据分析和数据挖掘技术，对企业海量的信息进行分类
处理，为企业提供决策支持； 
4、“移动化”：随着无线电通信技术的不断发展，手机、掌上电脑等移动设
备的日益更新，未来的 OA 系统对办公场所的要求将更加模糊化，真正体现出现
代化办公的“随时、随地”性。 
1.3 办公管理系统的简述 
办公管理系统的理论基础来源于办公自动化（Office Automation 简称 OA），
其核心学科包括管理学、行为学、社会学、系统工程学、人机工程学等[4]，是将
先进的技术（如计算机、互联网和通信等技术）作用于企业的各种办公业务活动，
使其由手工模式向人机模式转变，实现“无纸化、自动化”办公，用以达到充分运
用信息资源来提高企业办公效率、提高企业生产率和质量的目的[5]。 
此外，应着重突出“协同”的理念，即通过整合企业的内部和外部资源，并使
用企业管理平台进行统一的管理，由原来单一的业务工作行为逐步扩展到各个管
理环节，加大信息共享和交流、加强业务互动和部门合作、规范和优化业务流程
[6]，提高企业决策的科学性。 
1.4 论文的研究内容 
本文的研究目的是利用软件工程方面的知识来提高企业信息管理系统的开
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发效率和质量，并进一步促进企业在信息化和智能化方面的建设。论文的具体研
究内容如下： 
1、对传统 OA 系统的现状进行分析。 
2、对企业的综合性事务进行研究，针对性的进行业务流程的功能性需求分
析。 
3、在需求分析的基础上，确定设计架构，并进行功能的详细设计，同时提
出具体的实现代码。 
4、采用 B/S 结构，ASP.NET 等技术，以 Microsoft SQL Server 2008 平台来开
发实现企业办公管理系统。 
1.5 论文的主要结构 
论文共包括导言、相关技术分析、系统需求分析、总体设计、系统设计与实
现、系统测试及总结和展望七章，各章内容组织如下： 
第一章的绪论部分主要叙述企业办公管理系统的背景、目的和意义，分析国
内外发展现状和趋势、主要概念概述、论文的研究思路以及主要组织结构安排等。 
第二章是相关技术的介绍环节，从 B/S 结构、ASP.NET 技术等方面进行分
析研究。 
第三章的系统需求分析主要包括叙述企业办公管理系统的可行性分析、业务
需求分析、功能需求分析和非功能性需求分析。 
第四章是系统的总体设计。在上一章需求分析的基础上，完成本系统总体设
计，包括设计原则、架构设计和数据库设计等。 
第五章是系统设计与实现。为论文的核心章节，设计并实现系统的主要功能，
同时提供主要实现代码。 
第六章是系统测试。介绍系统测试运行的环境，提出系统测试用例，并最终
得出系统测试运行的结论。 
第七章是全文的总结和对未来的展望，具体包括论文研究的主要内容、研究
重点、论文的主要研究成果。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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